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ii 
• I Dl£i , C O N S T O Ü S M i N I S T K Q S 
S. M . el REY Don Al íonso X I I I 
l O . D . O . ) . S. M . ¡a Re í a* D o ñ a 
ViciOfte Stsgenfcj y SS. A A . 8 8 . el 
Prtnctpt! tíe M t u r í i t t e Intsmes, con-
t inúen sin tnmet ia es\ t a iinpurtense 
t a lo t í . 
De IgURl beneficio disfruten las 
d e m á s personan de ta Augusta Real 
Familia. 
(Gacel* del día 23 de muzo de 1916.) 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
REAL ORDEN ! 
l imo. Sr.: Vista la contulta fetmu-
lada por el Sr. Gobernador civi l , 
Presiden le de In Junta provincial de 
Subsistencias de Albacete, acerca 
de cómo han de abonarse las dietas 
y gastos de locomoción que deven-
guen l o s funcicnerlos, personas 
competentes o Egantes de la Auto-
ridad que practiquen fuera del punto 
U e s u residencia ta comprobac ión de 
la exactitud de les relaciones de 
mantenimientos presentadas en Vir-
tud de lo dispuesto en el att . 2 0 de 
l a l n s t r u c d ó n de 6 de marzo de 1915: 
Cons l i i é ranáo que hab iéndose , 
efectivamente, dejado sin precisar 
en la suso l i c l n Instrucción el modo 
de hacer frente a esas obligiclones, 
es Incuestionable ta necesidad de 
subsanar la omisión, poique, de otro 
modo, seria irrealizable un servicio 
de tanta importancia como el que 
motiva la con.-ulta en cues t ión : 
Considerando que si por el mero 
hecho d é dejar de presentar las re-
laciones en el plazo fijado, se de-
ciara ai moroso Incurso en la multa 
a que uutailza el art, 22 de la ley 
Provincial, y además se le c a H ' g i a 
que se luga el consiguiente s foro a 
su costa, con mayor razón debe su-
jetarse a esta penalidad a- ios que 
por codicia o mala fe, ocultan su 
mercanc ía toia! o parciclmente, con 
notorio perjuicio del bien general: 
Considerando que el importe de 
las dietas y g.stosmenclonsdos, pa-
rece natural que lo an t i dp tn o lo 
satisfagan—si resultaran exactas las 
relaciones comprobadas—los Ayun-
tamientos interesados, puesto que 
se trata de una medida que tiene 
por objeto contribuir a evitar la es-
casez o el exceso de precio que se 
t ienten en a guneslocalidades.sobre 
las cuales no cabe dudar que r t c a e r á 
el bcntf ic io del dcscubiiroiento de 
las subsistencias alimenticias sus-
t ra ídas al consumo p ú b i i e e 
C o m i d m n d ó que no si tndo fac-
tible decretar ¡a Invest igación, sino 
cuando existen motivos fundados o 
sospechas racionales pera creer que 
en determinades almacenes o loca-
les se guardan o depositan ar t ículos 
de les que ü e b l e i t n consignarse en 
las relaciones, o exceso considera-
ble en lo manifestado, resulta evi-
dente que se r án muy raras las oca-
siones en que se parta de supuestas 
falsos, y , por lo tanto, poco o nln-
Ílún quebranto pod rán sufrir en de-inltiva los erarios municipales: 
Considerando que las Juntas pro-
vinciales de subsistencias son las 
llamadas a fijar las dietas y gastos 
que correspondan, teniendo muy 
presente siempre las circunstancias 
especiales que en cada asunto con-
curran; . 
S. M . e l Rey ( Q . D . G ) , de 
acuerdo con el Consejo de Minis -
tros, se ha servido disponer: 
1. ° Que cuando del resultado 
de la investigación a qae se contrae 
el pár rafo cuarto dsl art. 2.° de la 
Ins í rucción de 6 de marzo de 1915, 
se demuestre la ocultación total o 
parcial, siempre que és ta exceda de 
un 10 por ICO de lo manifestado, tas 
dietas y gastos que devenguen los 
comislonciüos que al efecto se nom-
bren, y cuantos gastos se ocasionen 
a consecuencia de los aforos que se 
practiquen, sean abonados por los 
p o s t e ú o r e s de la mercancía , sin per-
juicio de exigirles las d s m á s respon-
SüWHd.idír, a que hubiese lugur. 
2. ° Qus los AyunUmlentos cui-
den ae satlsfacsr ei importe de d i -
chos ¡ í i i t o i y dietas, para lo cual se 
consiacra apücab le a estos casos, lo 
prevenido en ei art. 13 de la tan re-
petida Inst rucción, en su relación 
con el p ü i r b i ) cuarto del art. 3." de 
la Ley de 18 de febrero de 1915, 
r e i n u g r í n d o s e de tales pagos, de 
c o m p r o b á r s e l a existencia de ocul-
tación, según se determina en el 
apartado anterior; y 
3 ° Q u i l a s Juntas provinciales 
de subsistencias designen el personal 
que t jecute el servicio de cempro-
bac ión , s e ñ a l á r d o l e dietas adecua-
das y los pertinentes gastos de loco-
moción , justificando unos y otras en 
forrra los comisionados, y pen erdo 
especial e m p e ñ o en proceder cen la 
tmyor prudencia, a f in de evitar mo-
lestias Inr.ecstrles y deflos posibles 
a las Corporscirnes municipales, 
dando cuenta al Ministerio de le Go-
bein:ci(5n y a este Departamento 
ministerial de las visitas de investiga-
ción que dlsporgsn, y , en t u <¡(a, de 
la duración de las mismas y de les 
resultados que de ellas se cb te rg í in . 
D e R'iai orden to digo a V . I . pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
Madr id , 18 de marzo de 1916 = W-
llar .aeva. 
Sr. Subsecretario de este Ministerio 
;0at4l* del dis 80 de mano de 1916 ) 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
C O N T I N G E X T B 
Acordado por la Comis ión pro-
vincial, en ses ión del dfa 2 del co-
rriente, la adjudicación definitiva del 
arrendamiento de la recaudación del 
Contingente provincial, a f .vor de 
D . Alfredo V á z q u e z Rodr íguez , ve-
cino de Cacabelos; constituida por 
és te la fianza definitiva, y otorgada 
la escritura correspondiente, KK ha-
ce si.bar por medio de este anuncio 
a todos los Ayuntamientos de esta 
provincia, a fin de que desde esta 
fecha se le tenga como tal Arrend*-
tario, para los efectos del ingreso 
del referido C o n t i n g í n t e , y en este 
periódico oficial seft.,lará sitio y hora 
donde ha de situarse para l l evara 
cabo la referida recaudación. 
L e ó n 22 de marzo de i9>6<=EI 
Vicepresidente, Al f redo Bar the . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
.Lw dlspoBleicniui de Ins antoridadee, excepto luí. (ju« 
nean a t u t a n e i a de parte ao pobre, se ionerterún o9-
eiatiaellt*. «mminmo euidquierammato concernjenl? <ü 
s e r r i e í o nteioB&l -jue dianiie de las mieniiui; lo de in-
terás pa i t i cn le r j .jsTio el pa£C ndebntatlo de le-irí» 
eeniimot ri? -jatfetk por cada linea de inse.rcicc. 
Lo* Wtfine'.fiF! a r.n* hace reiuryneta ¡a cirauiur de ja 
ü í /mía ida proTinc.'»:, teeba ] í de dicifiwhrí! di' lEHr!. « 
aisitpUmiento aiae.-erdo de la Pirntícidii da 20 o> r-^-
' i«d'!rs <ii diehe i-Jii, .y cu^n c:rc;i!«r ha fei-ío r.'iUi-
eit.i;< Io« iüO:.STJNHS OK1Í3AJ..HS de '¿0 T ?íí 13.1 dícion-
.jV^wViáa, 8a v..cíifcT4acoa aTr»s»o a l a í'inía i j o r t>B 
•í»m\eítiíT»idvii-. JÍGÍ.KTIN)M¡ «> ingerta. 
dlendo 24 pertenencias pnra la mina 
de hulla llnmaía Angeli t :- , sil» er el 
parí/je « C a m p s i e t o ce la ermita de 
San Bartoicmé,» t é rmi ro di- Perefii-
lla. Ayuntamiento de La Pola de 
C o r d ó n . Hace la deMgnacirn fíe 'as 
citadas 24 pertr ner.ciús, ¿n ia forma 
siguiente: 
Se tomsrá cerno j u n i o rfe partida 
una estsca clav;da en i l 'CsmpBre-
to de la e rmita, > y d( sde él. con rum-
bo S. 80° E. , t e meí i rá : ' 6C0 metros, 
clavando la 1." estscí i ; de é s t a ai 
S. 10° O. , 200, la 2.a; de é s t a al 
N . 80° O. , 1.000, la ó ' : de ést?. F! 
N . 10° E. , 300, la 4."; <ie é s t a al 
S. 80» E. , 400. la 5 " . y de és ta con 
ICO al S. lO" O. , se Volverá al punto 
de parilda, quedando cerrado e! pe-
r ímet ro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hacho consiar este in-
teresado que tiene r e c ü z i d o el de-
pós i to prevenido por la Ley, se ha 
: admilido •.lidia sollcltu-1 por decreto 
:. del Sr. Qobe rnaáo r , sin perjuicio de 
tercero. 
¡ Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que tí t é r -
mino de treinta di.".s, contados desde 
su fecha,' puedan presentar en el 
Gobierno civil sus opes ic io t t í s los 
que sa consideraren con d: rf cho ai 
i todo o parte de! twe.no solicitado, 
; s egún previene •'.! srt. 23 do¡ Rig la -
: m e n t ó da min--"ría vig-;n:e. 
! Bl expediente ti?na t f ntim 4.545 
León 17 de marzo de 1 9 ! ü . = 
.4. cíe La Rosa 
j M I N A S 
• D O N A D O L F O D E L A R O S A , 
) INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
a MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
j Hsgo stiber: Que por D . Fé:ix 
I G o n z á l e z Rodr íguez . Vecino de Pe-
! rediila, se ha presentado en el Go-
| blerno civil de esta provincia en el 
t dfa 7 del mes de marzo, a las diez y 
' treinta, una solicitud de registro p i -
Hag-» saber: Que por D Efni'io 
Ga rc í a Ordóñez . vecino de Vitlasim-
püz , sa ha press-ntfido en el Q t i e r -
no civil d í Bsfa provinel» en el ¿ ia 15 
dei mos marzo, a ias rioce y trein-
ta, u n í i-o ¡ci'ii^ d-j lYglst'O pidien-
d o ^ ) pirricn'-i'.clfi'! o ía ía minti de 
hutía íinmr.."!: £<t /V. víi; , j i l a en e l 
pnraj-? <Lbno= del r io y Matft de 
Callejo > té.-nvno y Av¿Rta<nie»to 
de La Pola ds Qord-WHaca ia de-
signación las diadas 20 per lenen» 
cías en la forma siguiente, con arre-
glo ai N . tn.: 
Se t i mará como pL.r.to de pa r t id i 
una cruz Ivcha en l« roca al b<1o l e í 
camino Vecinal Je Beberino a Bu¡za . 
y que h ice límite entre ambo:; pue-
blos, y desde él se medirán 400 me-
tros al O. , y se colocar;'; la 1." esta-
ca; d2 és ta 200al N . , b 2.a; de é s t a 
1.000 al O , la 3 "; de é s t a 200 al 
S., la 4.*, y de é s t a con 1.000 al E . , 
se volverá a la 1.*, quedando cerra-
do el per ímet ro de las pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pós i to prevenido por la Ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta d ías , contados desde 
su fecha, puedan presentar en. el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n pretfene el art. 23 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.551. 
L e ó n 17 de marzo de 1916 .= 
A . ce L a Rosa. 
Hago snbar: Qua por D . Agapito 
Fldaigo Gonzá l ez , vecino de Tre-
mor de Abajo, se ha presentado en 
el Gcblerno civil de esta provincia 
en el dfa 15 del mes demurzo, a las 
once y veinte, una solicitud de regis-
t ro pidiendo 20 pertenencias para la 
mina de hulla llamada l o v i i a , sita 
en el psrí . je tVa l de Domingo,» t é r -
mino de Pobladura, Ayuntamiento de 
IgUeña. H i c e la des lg i ac ión de las 
citadas 20 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . m : 
Se t omará como punto de partida 
una calienta en dicho paraje, donde 
hay clavada una estaca, y desde él 
se medirán 500 metros ai N,v y se 
co locará la I a estaca; de é s t a 400 
al E , Is 2.a; de é s t a 500 al S., la 
3.a; de és ta con 400 al O , se l legará 
al punto de partida, quedando ce-
rrado el pe r íme t ro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pós i to prevenido por la Ley . se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días , contados des-
de su lecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
q « e se cqnsMeraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 23 del Regla-
mento de Mlueria Vigente. 
E! expediente tiene el ntim. 4 554. 
León 17 i " , marzo de 1 9 ¡ 6 . — 
.4. de L a Rosa. 
Ó F T C Í N A S " D E H A C I E N D A 
I N T E R V E N C I O N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
C í a » » p a s i v a * 
H e r M a MMMI 
C i r c u l a r 
Por virtud de ío dispuesto en la 
Ley de 25 de julio de 1855, R'Jal or-
den de 29 'de diciembre de 1882 y 
art. i 05 del vigente Reglamento de 
Clei.cs pasivas, durante el próximo 
mes de abril ha de tener lugar la 
revista del s ñ a actual de todos los 
individuos que. por cualquier concep-
to perciban haberes pasivos, ya pro-
cedan de carreras civiles, ya de las 
militares o e c l e s i á s t i e s s . . 
La revista ha de ser personal y an-
te el Sr. Interventor, para todos 
aquellos individuos que residan en 
esta capital, de nueve a doce de la 
m a ñ a n a , en los d ías del expresado 
mes, y ante los Sres. Alcaldes d é los 
respectivos Ayuntamientos, para los 
que residan fuera de ella. 
Para nuyor facilidad del servido, 
: y a fin de evitar molestias a los Inte-
• resados, por la ag lomerac ión de per-
: ceptores en un mismo d ía , se esta-
blece e l orden siguiente: 
! D í a s 6 y 7 de abril , jubilados. 
I Dias 8 ,10 y 11 de Idem, M o n t e p í o 
mili tar . 
D ías 12,13 y 14 de Idem, Monte-
p ío c ivi l . 
D ía s 15,17 y 18 de Idem, retira-
dos: jefes y Oficiales. 
D ías 19 y 22 de Idem, retirados: 
' sargentos, cabos y soldados. 
Días 24, 25 y 2tt de Idem, cruces 
pensionadas. 
DJas27,28 y 2 9 d e Idem, los no 
presentados en su d í a . 
Se excep túan de la p resen tac ión 
personal:. 
1.° Los ex Ministros y ex Con-
sejeros de Eatado. 
i . " Los ex Presidentes y ex Ma-
gistrados de los Tribunales Supremo 
y superiores. 
3. ° Lós que se hallen investidos 
del ca rác te r de Senadores del Reino 
o Diputados a Cor tes . 
4. ° Los J< fes superiores de A d -
ministración y Coroneles retirados. 
5 ° Los individuos de las clases 
asimiladas a las eludes, procedentes 
de la car/era civil o de la militar. 
6." Los que di , f ruten los hono-
res y grados de alguna de las cate-
gor ías expresadas. 
7:° Los Jefes y Oficales, retira-
dos, condecorados con ta placa de 
la Real y Mil i ta r Orden de San H i r -
menegiido. 
8. ° Los de los cuerpos polí t ico-
militares a quienes se consigne este 
derecho é n sus reales despachos. 
9. ° Las Viudas y los huér fanos 
de todos los comprendidos en los 
números anteriores. 
10. Los perceptores cuyas fes de 
Vida e s t én firmadas por una o dos 
personas de g rantia, a juicio del 
Sr. Interventor, y que presenten los 
documentos exigidos para los no ex-
' ceptuados de la revista. 
Los comprendidos en los ocho pri • 
meros n ú m e r o í , p o d r á n pasar la re-
vista por medio de oficio, firmado 
por su puño , en que exp re sa rán el 
hab;r pasivo que disfrutan, la fecha 
de la declaración del derecho y su 
domlcl io. consignando también que 
no perciben otro haber del Estado, 
d é l a Real Casa, de los fondos pro-
vinciales y municipales. 
Dicho oficio llevará una póliza de 
laclase 11.a, o seada una peseta. 
Los comprendidos en el nüm. 9 0 
p resen ta rán el mismo documento, y 
; a d e m á s acompuñ j r án certificación 
: del Juzgado municipal, que justifique 
í su empadronamiento en el punto de 
' la vecindad declarada, y que acredi-
ten el respectivo estado civil del pen-
sionista; en tend iéndose que los me-
nores de edad just if icarán; en la mis-
ma forma, por medio de su represen-
: t an t e l t g s l . 
\ Es tán también exceptuados de la 
i p resentac ión personal de ia revista: 
i los Individuos de ciases pasivas que 
. habiendo sido Senadores del Reino ó 
; Diputados a Cortes, o se halleg 
; condecorados con las Grandes C r u -
ees de las Reales Ordenes de Car-
; los U l e Isabel la Ca tó l i ca , cualquiera 
' que sea la ca tegor ía administrativa o 
< militar que hub ieseñ obtenido en e l 
servicio activo. Los interesados no 
comprendidos en las excepciones 
que anteceden, p r e s e n t a r á n los d o -
cumentos que justifiquen la conce-
s ión del haber pasivo, la nominilla 
que acredite el número con que f i -
gura en la nómina , la cédula perso-
nal, un certificado del Juzgado muni-
cipal que justifique la existencia d é 
bsllsrje empadronado en e l punto de 
la vecindad declarada, y a d e m á s el 
estado civi l respecto, a viudas y 
huér fanos . A l pie de esta certifica-
ción dec la ra rá el interesado, a pre-
sencia del Sr. Intei ventor, si percibe 
o no alguna as ignación de fondos del 
Estado, de la Real Casa, provinciales 
o municipales, añad iendo , los Reli-
giosos exclaustrados y los seculari-
zados en é p o c a s anteriores, s i po-
seen bienes propios, en q u é punto y 
de q u é valor. 
Los residentes en esta capital, 
que por estar enfermos no pudieran 
presentirse a pasar la revista, da rán 
eVlso al Sr. Interventor, a compañan -
do la oportuna certificación faculta-
tiva,, para que pueda un funcionarlo 
pasar al domicilio del interesado a 
llenar dich j requisito. 
Los A'caldes de fuéra de la cas i ; 
tal au to r i za rán , con las formalida-
des y en los t é rminos indicados, las 
revistas de los Individuos que resi-
dan en sus respectivas jurisdiccio-
nes, presentado é s t o s la certifica-
c ión de su existencia y estado, a l 
pie de la cual c o m l g n a r á n dichos 
Alcaldes la q te aced l te la exhibi-
ción del documento de conces ión 
del haber pasivo, haciendo constar 
snfech t , autoridad por quien e s t é 
expedida y el h iber anual s eña lado . 
Respecto a los Individuos residen-
tes en su jur isdicción, que estuvie-
sen enfermos, p r c c e d e r á i por ana-
logía con lo que qued i determinado 
en cuanto a los de la capital. 
A l terminar el m<» abril, dichos 
Alcaldes remit i rán al Sr. Delegado 
deH. idenda , las certificaciones de 
las revistas que h lyan autorizado, 
Correspondientes a l o s individuos 
que tengan consignado el pago de 
sus (liberes en esta provincia, no 
pe rmi t i éndose que dichas certifica-
ciones se presenten en esta Oficina 
\ por los a p o d é r a l o s de 'os percepto-
! res, acompafland) al oficio de reml-
' s l ó n , relación detallada de las certi-
ficaciones que remitan. 
- Los que se encuentren acciden-
talmente fuera de la provincia en 
que cobren sus hsberes, d e b e r á n 
pasar la revista ¡•«rsonalmente: ante 
el Interventor de Hacienda; los que 
se encuentren en las capitales de pro-
vincia, y ante los A<caldesr ios que 
es t én en las d e m á s poblaciones, pre-
. sentando solamente la cédula perso-
nal; pero con la obligación de pre-
sentar antes del 20 de mayo próxi-
mo, en la Intervención en que ten-
gan consignado el pago, los d e m á s 
documentos ya relacionados. 
Los Individuos de clases pasivas 
que residan en el extranjero, y los 
que se hallen accidentalmente fuera 
del Reino en la é p o c a de la revista, 
la pa sa r án ante el C ó n s u l , Vicecón-
sul o Agente. Consular de Espafta 
-del punto en q u é se encuentren; o 
del m á s inmediato; pero la certiflca-
,clón de existencia y estado civil del 
Interesado, legalizada por el Minis-
t ro de Estado, s e r á presentada en 
esta Intervención coa los d e m á s do-
cumentos determinados a los no ex-
ceptuados de ia p resen tac ión per-
sonal. ' 
Las Superiores de Conventos en 
que hubiere alguna Religiosa que dis-
frute pens ión , y los leles de los es-
tablecimientos benéf icos y penales 
en que haya perceptores de luberes 
pasivos, diván aviso a esta Interven-
c ión , para acordare! medio de que-
dar cumplida la formalidad de la re-
vista. 
A d v e r t e n c i a s , 
1. a Todo documento que dé de-
recho a haber o pens ión , que no es-
té reintegrado con el papel o t imbre 
correspondiente, se cons ide ra rá nulo 
mientras no se llene este requisito. 
2. a Los Jueces municipales c u i -
da rán de que e s t é n reintegradas las 
certificaciones que expidan, con arre-
fl'oalaley vigente del Timbre del 
Estado. 
3. a A los que no se presenten a 
la revista, salvo rquellos que just if i -
quen debidamente su imposWIIdad 
fínica, se les su spende rá el pago de 
sus haberes, con arn g'o a lo preve-
nido para estos casos en las dispost 
clones vigentes. 
L e ó n 15 de m«rzo de 1916 = E I 
Interventor de Haclt nrfp, Luciano 
G o n z á l e z —V.» B ": E< Dc-lts ' 
Plaza. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
DE VALLADOL1D 
„ Secretar ia de gobie rno 
B n los diez dias ú l t imos del mes 
de mayo próxlm i , se ce l eb ra rán en 
esta Audiencia los e x á m e n e s gene-
rales de aspirantes a Procuradores, 
en conformidad a lo dispuesto en e l 
art. 3 ° del R e g l a m e n t ó de 18 de 
abril de 1912. 
Los aspirantes deben reunir las 
condiciones seña ladas en e l referido 
art. 3.° del R glamento citado y las 
d e m á s circunstancias exigidas por 
el art. 873 de la Ley provisional so-
bre organización del Poder judicial , 
en sus n ú m e r o s 3 ° y 4 . ° , y dentro 
de los quince primeros dias del mes 
de abril Inmediato, dirigirán t u s Ins-
tancias al l imo. Sr. Presidente de 
esta Audiencia, por conducto d é l a 
Secretaria de gobierno, acompa-
ñ a n d o los documentos s e ñ a l a d o s en 
el art . 5 .° del R glamento expresa-
do, sin perjuicio cíe lo prevenido en 
el articulo transitorio. de! mismo, 
para los que e s t é n comprendidos en 
sus disposiciones. 
L o que de orden de! l imo . Sr. Pre-
sidente, ss anuncia al público para 
conocimiento de los Inten sados. 
Valladolld 16 de marzo de 1916.— 
El Secretario de gobierno, Ju l i án 
Castro. . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
i DE LO CONTENCIOSO-ADMINISIRATI-
J VO DE LEÓN 
j E l Procurador D. Ruperto Varga*, 
: en nombre de D . Eustasio Lozano 
; M a r t í n e z , Presidente de la j u n t a ad -
1 mlnistrativa del pueblo de BarnleJo, 
• t u interpuesto ante este Tribunal 
i recurso contencioso-admlnistrativo, 
i contra la reso luc ión del Sr. Gober-
\ m i o r civi l de esta provincia, fecha 
1 quince de mayo de mil novecientos 
i quince, confirmatoria de un ecuerdo 
! del Ayuntamiento de Boca de Muér -
gano, sobre reconocimiento de ca-
ñ a d a s . 
Y con e! f in de que llegue a cono-
; cimiento de los que tengan i n t e r é s 
d i rec to en e l negocio, y quieran 
coadyuvar a la administración en e l 
recurso, sa h ice públ ico por el pre-
sente su interposición. 
León vel.iticaatro de febrero de 
mi l novecientos á l e ú i & t . — J o s é R o -
d r í g u e z . 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
PRIMERA ENSEÑANZA 
E n virtud del concurto rápido de 
traslado de enero úl t imo, este Rae-
torado ha expedido, con esta fecha, 
los s i g u i e n t e s nombramientos de 
-Maestros y Maestras en propiedad: 
P R O V I N C I A D E O V I E D O 
E i c u e l a de n i ñ a s 
Para la de Tazones, en VlllaVlclo-
sa, D.a Jos¿fa Gonzá l ez Quillones. 
Escuelas mix t a s . 
Para la de Pcfgo, en G ján , doña 
Zoi la L ó p e z M u ñ o z ; para la de Fon-
ladera, en el mismo Concejo, don 
J o s é Iscb.i Quintana; para ia de Ce-
jada, en Viliaviclosa, D . " María de 
la Gloria V e g i Mljsres; para la de 
Gamonedo, en Onfs, D . " Marín B . 
Baonza y Cpbo, y para la de San 
Adriano, en Santo Adriano, doña 
-Adela F e r n á n d e z y Rodr íguez . 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Escuelas de n i ñ a s 
Para la de Veguelüna de Orbigo, 
D.a Mfitla Barruntos G o n z í i e z ; pa-
ra la de C a l M ñ « R-.ras, D * Adelai-
da del O . m i C i p l i l a í . y par* ia de 
Sllváti, en B .nuza, D.s Marcelina 
C a b j ü e r o Rodr íguez . >-
Escuelas m i x t a s 
"Pura la de Velilia de la Reina don 
Félix V . d* Miguel y Fe rnández ; 
para la de Poi jus, D . Maximino 
F e r n á n d e z Bardón ; para la de Lols , 
en S a ' a m ó n , D . Baldómero Muñlz y 
Muflfz; para la de Huetgas de Gor-
d ó n v D Jacinto F e r n á n d e z Moreno; 
para la de Vl!!as«ca, en Valdtfresno, 
O . Florentino Aionso y A'Varez; pa-
ra la de M a r r e , en Villaturtel, doña 
Brígida Alonso Rodríguez; para la 
de San Román , én Btmbibre, doBa 
Florinda Blanco Nieto; para la de 
-Monteps, en Valverde del Camino, 
•D.11 Ana María Vidales Valderrey; 
para la de ViHeza, en Valleclllo, do-
lía Narciso Ayi ion Bayón; para la de 
Matá l lan» . ftn Santa Cristina, d o ñ a 
E u g í n i a M . Gi l i NeVarro; para la de 
Lag3 d* B ibia, D.a María del Pilar 
Picón P é - ? z ; Pira íu de Huerga de 
Frailes, D.a Scfis L ó p e z Velera, y 
para la de L * Ercina. D . " Matilde 
He rnández y Herr.ándf z 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesndos, quie-
nes debe rán posesionarse del cargo 
dentro del plazo de cuarenta y cin-
co d ías ; contados desde ia fecha de 
su nombramiento. 
Oviedo, 15 de marzo de 1916.=-El 
Rector, A Ssla. 
I N S T I T U T O G E N E R A L 
V T É C N I C O D E L E O N 
Conforma R lo dispuestr en el 
Real decreto de 11 de abril de 1914, 
los alumnos d_- e n s e ñ a n z a no oficial, 
no colegiad i , qqe quieran f.fectuar 
sus matriculas, deberán h icerló du-
rante el mes de ahtll próximo, en la 
Secretarla de este Instituto, y en la 
formaque a continuación se expresa: 
1.° Solicitar por medio de una 
Instancia, que se facilitará impresa, y 
la cual se h 3 de reintegrar con una 
póliza de 1 1 . " clase, las asignaturas 
en que desean ser examinados. 
2 . ° Abonar por cada asignatura, 
en concepto de maMcu'a, 10 pese-
tas en papel de p r g j s al Estado, 2 
pesetas en papel por derechos de 
examen, y dos timbres móviles de 
0,10 pesetas y 2.50 en metá l ico , por 
derechos de expediente. 
3 ° Exhibición de la cédula per-
sonal, siendo el alumno mayor de 14 
a ñ o s . • 
4 * Manifestar y j.istiflcar la 
ap robac ión del examen de Ingreso, 
los que se examinan por primera 
vez. 
5.a" Las q u é soliciten'matricula 
dé asignaturas por primera Vez, pre-
sen ta rán dos testigos de conoci-
miento, provistos de cédula perso-
nal, que garantice la persona y firma 
del interesado. 
Los alumnos que hubieren obteni-
do la calificación de sobresaliente 
con derecho a matricula de honor en 
el curso de 1914 a 1915 debe rán so-
licitar!» del Sr. Director en papel 
de 11.11 clase. 
L o que se anuncia al públ ico para 
su conocimiento. 
León 15 de marzo de 1916.—El 
Secretarlo, Mariano D . Berrueta. 
*** 
Conforme a lo dispuesto en el Re-
glamento de 29 de septiembre de 
1931, y disposiciones posteriores, 
los alumnos que aspiren a Ingresar 
en este Instituto, podrán solicitarlo 
en esta Secretaria durante ei mes de 
sbrlí próximo, y cumplir los siguien-
tes requisitos: 
1. ° Solicitud escrita de p u ñ o y 
letra del interesado en papel de 1 Ia 
clase. 
2. ° Acreditar, por medio de par-
tida de bautismo o certificación del 
Registro c iv i l , que son mayores de 
10 a ñ o s , o q u e los cumplen dentro 
del a ñ o actual. 
: 3." Presentar certificación facul-
tativa de hallarse vacunado o reva-
cunado, s e g ú n la edad. 
4 . ° Abonar 5 pesetas en papel 
por derechos de examen, 2 50 por 
derechos de expediente y un timbre 
móvil de 0.10 pesetas. 
Quedan dispensados del examen 
de Ingreso, los que posean un t i tu lo 
académico . 
L o que de orden del Sr. Director 
se anuncia para general conoci-
miento. 
L e ó n 15 de matzo de. 1916 .=EI 
Secretario, Mariano D . B i r rue ta . 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
DE PRIMERA ENSEÑANZA DE LEÓN 
Anuncio 
' En cumplimiento y a los efectos 
de lo preceptuado en el f.rt. 7 .° del 
Rea! decreto de 1.° de jul io de 1902, 
y d e m á s concordantes, se insertan a 
cont inuación la Instancia y d e m á s 
documentos relativos al expediente 
Incoado p o r D . " Bárbara Láiz G j r -
d a , en solicitud de que se la conce-
do autor ización k g < l parp estable- , 
cer un Colegio, no oficia!, en San A n -
d r é s del Rabanedo. Las reclamacio-
nes se fundarán en las causas que 
determina el art. 8.° de! Rsa! decre-
to de referencia, y se rán presenta-
das en e l t a Inspección dentro del 
plazo de quince d í a s , a partir del en 
que aparezca el presente anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL de esta provin-
cia. 
l a a t e n e l a i 
« l imo. Sr.: Bárba ra Láiz G a r c í a , 
de 21 a ñ o s de edad, de e s t a d o 
soltera, profesión Maestra supe-
rior, s e g ú n lo acredita con el T i tu lo 
que exhibe, y provista de cédula per-
sonal de I I .* clase, núm. 2.706,8 
S , respetuosamente, e x p o n e : * » 
Que deseando dedicarse a la ense-
ñ a n z a privada en e i pueblo de San 
A n d r é s del Rabanedo, a V. S. supli-
ca q ie , previos los t r ámi tes regla-
mentarlos, se digne concederle la 
correspondiente au tor izac ión . • « G r a -
cia que no duda merecer de V . S., 
cuya vida guarde Dios muchos a ñ o s . 
L»ón 26 de febrero de 1 9 1 6 — B á r -
bara Láiz —l imo . Sr. Rector de la 
Universidad de Oviedo. > 
P a r t i d a d e n a r l m i e n t o 
c Don J o s é Fuertes Melcón , Secre-
tario del Juzgado municipal de San 
A n d r é s del Rab-medo.—Certifico: 
Q u e en el tomo.11 . ° ; secc ión de na-
cimientos del Registro c iv i l de este 
Juzgado municipal, al folio 102, se 
halla extendida la partida de naci-
miento cuyo literal es como sigue: 
<Núm. 102.—Bárbara Láiz G a r d a . = 
En Viilabalter. a las once de la ma-
ñ a n a del día 18 de diciembre de 189S, 
ante D Juan Ob. 'anc» F e r n á n d e z , 
Juez municipal, y D . Pedro P é r e z 
F ló r ez , Secretarlo, compa rec ió Pa-
blo Láiz Garda , natural de San A n -
d r é s del Rabanedo, t é r m i n o munici-
pal del mismo, provincia de L e ó n , 
edad 40 »ños , su ej =rc¡clo labrador, 
calle del Romeral, s e g ú n la cédula 
de vedndad que exhibe presentando 
para que se Inscriba en e l Registro 
civi l una niña, y al efecto como pa-
dre de la misma dec la ró : Que dicha 
niña nació en la casa del d e c l á r a m e 
el día 16 de diciembre, a las doce de 
la mañana ; que es hija legitima del 
declarante, natural de San A n d r é s 
del Rabanedo, provincia de L e ó n , y 
de Teresa Garda , natural de San 
A n d r é i del Rabanedo, t é rmino muni-
cipal del mismo, provincia de L e ó n ; 
que es nieta por linea paterna de A n -
tón Láiz , natural de Ferral, y i d i -
funto, y da Fermina Garda , natural 
de San A n d r é s del Rabanedo, térmi-
no municipal del mismo, provincia 
de León, ya difunta, y por linea ma-
terna, de Marcelo Garda , natural y 
Vecino da San A n d r é s , ya difunto, y 
de Maria Juana Gu t i é r r ez , natural y 
vecina de San A n d r é s , y que a la ex-
presada niña , se ia puso el nombre 
de B á r b a r a . = T o < ¡ o lo cual presen-
c l a r o n . c o m o t e i t l g o s . D . F e l i p e L á i z , 
natural de este pueblo, té rmino mu-
nicipal de San A n d r é s del Rabanedo, 
provincia de L e ó n , mayor de edad, 
casado, labrador y domiciliado en 
este pueblo, y D. Isidoro Oblanca, 
natural de este pueblo, t é rmino mu-
nicipal de San A n d r é i del Rabanedo, 
provincia de León , mayor de edad, 
casado, labrador y domldifado en 
este puí blo.>="Lefda integramente 
este acta e Invitadas las personas 
q u é deben suscribirla a que la leye-
ran por si mismos, si asi lo cre ían 
conveniente, se e s t a m p ó eu ella el 
seilo dei Juzgado municipal y lá f i r-
maron el Sr. Juez, el declarante y los 
testigos, y de todo ello, como Se-
cretario, certifico.—Juan Oblanca.— 
Pablo Láiz = : F é H p e Lá iz .—Is idoro 
Oblanca.—Pedro P é r e z . — C o n c u e r -
da con su original, a que me refiero, 
caso necesar io . -Y para que conste, 
a p e t i d ó n de parte, expido la pre-
sente, visada y sellada por el se-
ñor Juez municipal de este t é r m i n o , 
5 ia cual no t endrá validez sin previo 
; reintegro —San A n d r é s del Raba* 
' nedo a 17 d » marzo de 1915 = : 
i E l Juez.Pelayo Diez — E S;creta-
• r io , J o s é F u e r t e s . - R u b r i c a d o . » 
Hay un sello.» — « L e g i t i m a c i ó n . — 
Don Mig' jel Romón Melero, Aboga-
do, Notarlo por oposic ión del ilustre 
, Colegio Terri torial deValladolld.con 
Vecindad y residencia en esta capi-
tal de Dis t r i to .—Doy fe: Que c o -
nozco las firmas y rúbr icas de don 
Pelayo Diez y don J o s é Fuer tes» 
Juez y Secretarlo, respectivamente, 
del Juzgado municipal de San A n -
d r é s del Rabanedo, en este partido 
judicial, y considero legitimas l a s . 
que autorizan la precedente cer t i f i -
cación — L e ó n a 22 de marzo de 
: 19!5.=Licenclado, Miguel R o m ó n 
Melero .—Rubr icado .—Hiy un se-
l lo — Lega l i zac ión .—El infrascrito 
Notario del ilustre Colegio de Va-
lladolid. con residencia en esta capi-
tal de Dis t r i to , legaliza el signo, f i r -
ma y rúbr ica , procedentes del N o -
tarlo de ella, don Miguel R o m ó n 
M.'Iero, con el Visto bueno del se-
ñ o r Juez de primera Instancia de 
esta ciudad y d ; partido, por no ha-
ber más Notarlos en la misma.— 
León fecha ut supra.—V." B 0 E l 
Juez de primera instancia, (f irma 
i leg ib le )—Rubr icado .—Llcendado 
M iteo G í r e l a V a r a . = H iy un sello. 
Hay dos signos y o t ro seilo de 3 pe-
. setas. > 
> C e r l l f t a a d o d e b u e n o e o n d u q t e 
' <Don Joaqu ín LSpez Robles, p r i -
mer Teniente de A'calde, en funcio-
nes de Alcaide constitucional de 
esta ciudad de L e ó n . = C e r t i f i c o : 
Q J • la joven Bárba ra Láiz G irefa, 
te 21 años de edad, soltera, dedica-
da a las labores de un sexo y domi-
ciliada en esta ciudad, en el barrio 
d i la Vega, durante el tiempo de su 
permanencia en esta localidad, ha 
: observado buena conducta, sin que 
; nsda me conste que pueda perjudl-
, caria — Y a pet ición de la interesa-
: da, para que ¡o ¡us t l f lq ie d jnde le 
• convenga, expido la presente en 
L e ó n . a 25 de febrero de 19IG = J o a -
: qitln L Robles.—Rubricado.—Hay 
un s?!ío » -
| C a n d r o d e P r » f e * n r e « y d e 
%l4tgni>IU<-HM 
' Pi-ofesora única: D . * Bárba ra Láiz 
! Q jrcia . 
{ Asignaturas: G r a m á t i c a , Escrltu-
! ra. Ciencias F í s i co -Na tú ra l e s , A r l t -
' mél ica, Historia de España , Canto , 
; LabDres, G í o g r a f i a , Historia Sa-
• grada. Lectura, Doctrina Crist iana, 
* G e o m e t r í a , y Dibujo. 
i León 9 de m i r z o do 1916.—El 
v Inspactor Jefe, Ignacio G i r c f » . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a cons l i t ac ionarde 
L á n c a r a 
Continuando ia ausencia por m á s 
de diez eños del vecino que fué del 
pueblo de Abslgas, Alejandro Arlas 
AiV.irez, e ignorándose su paradero, 
se anuncia por medio del presente, a 
los H jetos que determina el art. 145 
del Reglamento de 2 de diciembre de 
1914, en su pár rafo 5 . ° , para apli-
cación de la Ley , en Virtud de ex-
pedienta tramitado por esta Alcald ía 
en el a ñ o do 1914, a instancia del 
padre, Ramón Arlas , con el f in de 
acogerse a los beneficios del art . 89 , 
caso 1.° de la vigente ley ds Q u i n -
tas, su hermano J o s é Arias, del r e -
emplazo de 1915. 
Las t e t a s del ausente Ale (andró 
« n n , a l ausentarse: edad 22 «ños , 
« s t a t t i r a be ja , pelo castaflo, ojos 
pardos, nariz rems. barba n á d e n t e , 
color bueno; sefiss particulares, nin-
Stina. 
Láncara 16 de marzo de 1 9 1 6 = » 
E l Alcalde, Te t f i l o A.Varez. 
A l c a l d í a cons t i tuc ional d t 
Posada de V a U e ó n 
Se halla terminado y expuesto al 
públ ico en esta Secretaria por tér-
mino de diez d í a s , el padrón de c é -
dulns pprsnnxlps de este Ayunta-
mlentopara el a ñ o corriente de 1916, 
con e l i l n de oir reclamaciones. 
Posada de Valdeón 14 de marzo 
de 1 9 1 6 . - E I Alcalde, Mart in Cuesta. 
A l c a l d í a const i tucional de 
V i l l a m o r a t í e l 
Loa ccntrlbuyentes que hayen te-
nido a l terac ión en su riqueza por el 
concepto de rús t ica y colonia, pre-
sen t a r án en esta Secretarfa las co-
rrespondientes relaciones de alta y 
baja, a fin de confeccionar el apén -
dice al millaramlcntopara 1917. has-
ta el día 20 del p róx imo mes de abril , 
para l o cual han de Justificar el ppgo 
de derechos de t ransmisión a la Ha-
cienda; sin cuyo requisito no se rán 
admitidas. 
Villamoratiel 14demarzo de 1916. 
E l Alcalde, Manuel Gr l ! ; go. 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
E l B u r g o 
Ignorándose la ausencia por m á s 
de 10 a ñ o s del mozo Ci r í aco Mart í -
nez G o n z á l e z , se anuncia por medio 
del presente, a los efectos del i r -
t í ce lo 145 del Reglamento para la 
aplicación de la vigente ley de Reem-
plazos, en su p á r r t f o 5 en Virtud 
de expediente incoado en esta A l -
caldía a instancia del mezo Guiller-
mo Mar t ínez del Agua, r ú m . 4 del 
reemplazo xctuel con e l fin de aco-
gerse a los b í n í f l c i o s «icl ca«o 1 '> 
del art. 89 de la citada \ey de Reclu-
tamiento. 
Sus s e ñ a s al ausentarse '.ran: hijo 
de Fulgencio y de IsabM, natural de 
Villalón. estatura 1 670 metros, ca-
ra redonda, color mer ino , pelo ne-
gro, ojos Ídem, nariz regular, barba 
regular, edad en esta ftcha, M a ñ o s 
El Burgo 18 de marzo de : 9 ¡ 6 . = 
El Alcabe . Felipe B ' ños . 
O O M A T S r D A . T S I O I ^ . D E L A . G T J J É L H D I A . O I V I L D E L E O N 
A T J N O I o 
E l día 1 0 del próximo mes de abril, a las once de la m a ñ a n a , t endrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la venta en p ú -
blica subasta de las armas que a cont inuación se r e señan , recogidas a los infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo a lo que determina 
e l art. 5 .° del Reglamento de la misma; advirtiendo que para tomar parte en dicha subasta, se precisa que los licitadores se hallen provistos de la corres-
pondiente licencia de uso de armas, s e g ú n previene el párrafo 4.a de la Real orden de 28 de septiembre de 1907: 
NOMBBES DE LOS DDEÜOS 
Manuel Gu t i é r r ez Gar r ido . . 
Ignacio Mar t ínez • • 
Aniceto Fernándf z Zcp ico . . 
Migue l CPSIIo Prieto 
J d i é San Miguel G o n z á l e z . 
Gui l lermo Arias G o n z á l e z . . 
Ambrosio Burgos 
Se Ignora • 
Francisco Campo 
Santiago G c n z á i c z Rec io . . 
Eulogio G u t i é r r e z 
VECINDAD R E S E Ñ A D E L A S A R M A S 
Trobajo 
Manci l i e ros . . . 
Bcflnr 






La V e d : la 
Matallana 
Escopeta de un c s ñ í n , sistema pis tón, recogida por la Guardia civil de León . 
Idem de un Idem, i d t m Idem, Idem por ídem Idem de Mcnsi)!?. 
Idem de un Idem, i d tm fuego central. Idem por idem Idem de Bcñar . 
Idem de des Idem, Idem Idem Idem, ídem per Idem Idem de S -ntn Co!omb.i. 
Idem de un Idem, i d tm pistón. ídem por Idem Idem i>. Vi B a ñ e r a . 
Idem de un Idem, Idem Lefarehcaux, Idem por idr m Idem ds Vr gnmlán. 
Idem de un Idem, Idem Idem, Idem por Idem Idem de MaMlftua. 
Idem de un Idem, Idem Idem, Idem por Ídem Idem de Ln Roble. 
Id tm de des Idem, Idem fuego central, Idem por Idem idem de Bembibre. 
Idem d é des Idem, idem Lefanch.aux, id rm per los Guardas jurados. 
Idem de un idem, Idem Idem, idem por idem idem. 
l eón 20 de marzo de 1916.=E1 primer J¿f<! accidental, Eduardo Artigas Comairas. 
y ü i Ír-AIH S 
D r n Manuel Vega Prieto, Juez mu-
nicipal siipitr.U: de Astoiga . 
H t g o stber: Qi.e en juicio que 
i b a jo se ir.dica, ha recaldo la si-
guiente 
« S e n t e n c i a = .Tr ibu i i a l municipah 
Juez, D . M a m u l Vrga. suplente.»™ 
Adjuntes: D . Jc.-quín Garda y don 
S a ú i Ta ga r ro .—Aí ic rgH, diecisiete 
de febrero de roü novecientos dieci-
s é i s . Los sefiorec d i ! margen. Visto 
•el precedente juicio verbal civil , se-
guido por D Feli&t- Aionso Fuertes, 
mayor de edad, \ ropietario. de esla 
vecitifted, contra f5. rrr.iicisco Mon-
t e i rvb lo , mayor av. edad, te jedor, 
Vecino de GAVUHÉS, y en rebeldía 
del mismo, sobre reclamación de pe-
s e t o ; 
F a l l a m o s : Q ü e debemos de con-
rJennr y ccnderMrrs a D . Francisco 
Monterrubio. Vuir.o de GpVilanes, 
a p t & t a D. Felipe Aionso Fuertes, 
de Ar tc rga , quis-u-ntas pe setas p to -
cedertes del pré.-tamo consignado 
en doemnento privado fecha l . " de 
agosto de [912. y en ¡ocas las tos-
tas del juicio. Aví por esta nuestra 
. sentencia, en quf; sn invirtió hora y 
media, y que ¡.o 'p ib i lcará en el Bo-
ÍETIN OKICIAJ- de. la provincia, si 
otra cosa no so'U ItEío el actor, lo 
pronurcian-.os. n.i-.ná8iw:» y firma-
mes .«=Manuei V t ga.«=Joaquín Gar-
'Cla.=Ssa! T.- g i r r o . » 
Publlcadü í íi el din de su fecha. 
Para notiíic.- r al danrandado rebel-
de la resoluclcn «nu r icr , por medio 
de su publicacián en el BOLETÍN 
OFICIAL, expido é-tri en Astorga a 
dieciocho de febrero de mil rove-
. •cientos d iec lsé i3 .=Manuel Vega .=» 
E l Secretario, Guil lermo Irure. 
Don Amenlo Garda Arlas, Juez mu-
nicipal de Soto y Amlo . 
H>go saber: Que en el juicio de 
que se ha rá mér i to , se ha dictado la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
t S e n t e r ¡ c i a . = E n Soto y A r r i o , a 
cuatro ce marzo de mil novovecien-
tos dieciséis ; el Tribunal municipal 
de este distrito,formado con el señor 
Juez, Presidente, D . Antonio Garc í a 
Arlas, y los Adjuntos, D . h idoro 
Diez y D . Manuel Mar t ínez : hubien-
co visto las diligencias de juicio ver-
bal c ivi l , seguido en este Juzgado, 
entre partes: de la una, como de-mau-
dí t t e , D . Fél ix Aivarez G ó m e z , ma-
yor de-, edad, Maestro j ibi i í ico, y ve-
cirro de Vlllaceid, y de la otra, como 
demandado, D . M a n í a AlVarez Diez, 
deciarudo en rebeldía , mayor ÚÜ 
etífcd, cnsado, labrador, v¿cino de 
Ve g:i de Perros, Municipio de Los 
Berilos de Luna, h->y en igriorado 
paradero, scbre.reciamaciüri decos-
citrrti.5 seis pesetas y réoiío legal; 
F o l i a m o s : Que debemos rie con-
denar y condenamos, en rebeldía, al 
demundaelo D . Mar t ín AlVsrez Diez, 
a que sailrffcga al acreedor D . F é ix 
AiVijroz G ó m e z , las doscientas seis 
pesetas y réa i to legal; c o n d e t ó n d o l e 
tsn bien en Its costas del Juicio A : í 
por e-siu nuestra s e n t e í c i a , defiaiil-
vament-r juzgando, lo pronunciamos, 
mandamos y f ¡ r m a m o s . = Antonio 
Garcfa. = Isidoro Diez. = Manuel 
Mar t ínez ,» 
Pub'lcada la sentencia en el día de 
su fecha. 
Y para la inserción en el BOLHTÍK 
OFICIAL de esta provincia, para q'ie 
sirva de notificación al demandado, 
expido el presente en Soto y Amío , 
a cuatro de marzo de mil novecien-
tos diecb<;is.=Ar.tcrio Garc ía = E I 
Secretarlo, J e s ú s Rodr íguez . 
Don Tcr lb lo Garc ía T e r r ó n , Juez 
municipal de Ffbero y su término. 
Hego saber: Que en juicio verbal 
Civil que se sigue en este Juzgado 
municipal, a instancia de D . Francls-
do Rodríguez ValOTce. Vecino de 
este pueblo, contra D. Patricio Aba-
lla Abad, que ¡o es d.-i put b:c de L i -
tio, sobre ptgo cie nto veinticinco pe-
setas, en cuyo juicio r e c a y ó la sen-
tencia cuyo eucabez^miemo y pariK 
dispositiva, es corno r-igut: 
tSemencia —En Pelero,a diez de 
marzo de mil noveclectos difci.-éis; 
el Tribunal municipal de este térmi-
no, compuesto de D . Toriblo Gar-
ci.j T e r r ó n , Juez; D . Vicení" de la 
Mata Aivarez y f ) . Felipe T e r r ó n 
Valcarce, Adjirr tos: habiíjirdo visto 
y c ído el pretledenle juicio verbal 
civil, sustancljdo en este Juzgado, 
d* una parte, cerno demandante, 
D . Francisco Rod i ígu rz Va lc . -n» , 
mayor de edad, 'cnstido, ¡librador y 
Vecino de este putb 'o, v de ln r tnr , 
como demandado, D . Patricto Abo-
lla Abad, mayor da edad, casado, 
labrador, y Vecino del puebio de 
Li l l o ; 
Parte d ispos i t iva .** Faliaracs: 
Que debemos ccmdÉnsr y condena-
mos al demandado D Pairicio Aba-
lla Adad, til psgo de cierto vt i r - t i -
cinco pesetss ül dernftndar.íR den 
Francisco Rodiigitcz Válcarce . n 
término de q j in to día, dasprrés que 
esta sentencia sea i irm?, y a las eos 
tas y gastos de este juicio. Así ro r 
esta sentencia, dcflnitivamante j :z 
g^ndo, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos =»Hay un se'-o que á icc : 
Juzgtdo municipal da Ff bero = T o -
riblo Garc ía T e r r ó n , r u b r i c a d o . » 
Felipe T e r r ó n , rubr icado.^Vicente 
de la Msta , rubricado > 
F r o n u n r i a m t e n t o . ^ D e ó p . y pro-. 
nuncíada hn sido la anterior senten-
cia per r l Tribunal municipal de es-
te Jtrzgrdo, estando ceir brsndío au-
diencia pública en el l i g - r y fecha . 
que la misma e x c r e í a . ^ F¡-bsro dierz 
de marzo d¡\ mil novecientos rfleci-. 
séis .—Frenc.isco P é r e z , rubriesdo. 
Y para q'i». sirva dé notificación 
nldemsndi'do, puesto que se dcc ls ró 
n b í l da . y para »a publicación en el 
BOLETÍS OFICIAL de e«ta provincia, 
expido el presen t í ' en Fabsro, a en-
ea de marzo de mil novecientos die-
ciséis = E I Juez muntcljw!, T o r i b i o 
G í r c í i T e - r r ó n . — E ! Secretario. 
Frsnclsco P é r e z . 
C é d a l a de c i t a c i ó n 
En virtud de providenciü dictada 
« i este día por el Sr Ju-:z mm icipal 
ele Carrocer í t , se cita a D. Jozquí i j 
A'vrrtez Aivarez. mayor, de edad, ca-
í«d<J, kbrader y vecino q-se f<!¿ de! 
pueblo ríe Bamkra . en este té rmino 
mni-lcipal, h o y e n ignorado parsde-
rc . para.que el ¿i* $i»is del p róx imo 
mes ¿2 crbrtl y h w » d« las cuatro de 
la t í r d e , comparezca-en la sala de 
ocdlsr.cia elft esla Juzgado, sito en 
Cttri'ccera y Casa Consistorial, para 
C;.-'cbrar el juicio Vprbai a que ¡e de-
mendn D . " Librcda Fe rnández , ma-
j o r de edad, viuda, y vecina del pue-
blo de O'leros de Aíbn, para qire le 
prgua doscientas diez pesetas que 
le a* en d í b e r ; adviniéndole que, si 
no comparece,si; continuara el juicio 
c-n su rebi 'dia sin volver a citarlo. 
Y con el fin de qas sirva de cita-
clón al demandado, por su ausencia, 
se publica la presente en el BOLKIÍN 
OFICIAL de esta provincia, a tenor 
de lo dispuesto en el articulo sete-
cientos veinticinco do lu ley de En-
juiclsmlt nto civi l , 
Cdnoccra trece de marzo de mil 
novecientos dledsOls .^EI ejeertta-
r io , Gregorio Alv j rez . 
L a s Juntas municipales de l Cen-
so c ec tora l que a c o n t i n u a c i ó n se 
c i t an , y que han de ac tua r en e l 
bienio corriente de. 1916 y 1917, 
han quedado const i tuidas , s e g ú n 
actas remit idas p o r d ichas Juntas 
Por industrial: D Resino Fcimras -
G í r e l a ; stiplíMite, D Busilio Prieto 
Viñuela. i 
Vsldtfresno ¡"i dr. enero di; 1916 — 
El Secretnrlo ¡¡ít.'ii i o , EsttbiMi Mür- • 
t í n e z . ^ V . 0 B.0: El Pres ídanlo , B r i -
llo Prieto. ! 
V A L D E F U E N T E S D E L P A R A M O ;• 
Presidente, D . Gaspar Morales ; 
Don inguez. ! 
Vicepresldonta 1.0, D . JOSÉ SalV*- \ 
dor Fernínd ' . z, Juez municipal en la i 
actualidad. ) 
Vicepresidente 2 . ° , D . Jaaqrln 
Cabero Custellanns, conírlbujiüntu. 
Vocr.k-s: D . Müuricin Msni 'H'z 
a l Gobierno c i v i l de esta p rov inc i a , \ Mar t ínez y D . LOMIZO G i r m i i n S . n 
p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN ! Mart in , contribuyt ntss 
O FICIAL, en l a f o r m a que s igue: 
S O T O Y A M Í O 
Presidente, D . Antonio Garda 
Arias, Juez municipal 
Vicepresidentes: D . Manuel Ro-
dr íguez L í p e z , Concejal, y D . Ma-
nuel Lorenzana F e r n á n d e z , e l ig ido 
por la Junta. 
Vocalet: D . J o s é Gadaftán AWa-
rez y O. Luis F e r n á n d e z Arias, con-
tribuyentes por territorial, y O. L u -
ciano Ta'adrlz, como Industrial. 
Suplente?: D . Felipe Gonzá l ez A l -
varez, O. Agustfn Diez Robla y don 
Antonio Garc ía A lva r t z . 
Secretarlo, D . J e s ú s RoAlguez 
Diez. 
Soto y Am(o 2 de enero de 1916 — 
E l Secretarlo, J e s ú s Rodr íguez .— 
V . ' B.0: E l Presidente, Antonio Gar-
cía. 
T U R C I A 
Presidente, O. Santiago TorsI Ca-
rr izo, nombrado por la Junta de Re-1 
formas Sociales. 
Vicepresidente 1.°, D . Julián P é -
rez Lorenzo. Ccncf ja l . 
Vicepresidente 2 . ° , D . Santiago 
Mar t ínez P é r t z , m a y o r contribuyente 
Vocales y suplentes: D Antonio 
Marcos Delgado, Concejal; D . Pe-
dro P é r e z Arlas, mayor contribu-
yente; D Marcos G o n z á l e z Marcos, 
( x Juez; D . Antonlno P é r e z Alvarez, 
Idem; D . EzequM Mar t ínez A Varez 
y D . Domingo P é r e z F e r n á n d e z , 
mayores contribjyentes. 
Turcta 12 de enero de 1916.—El 
Secretarlo, Gumersindo Alvarez — 
V.» B.0: El Presidente, Santiago T o -
" ' ' U R D I A L E S D E L PÁRAMCf 
Presidente, D . Be rnabé de Paz 
Franco. 
Vicepresidente 1.0,D. Mar t ín Sar-
miento Franco. 
Vicepresidente 2 . ° , D . Hilar lo 
Franco Carrefto. 
Vocales: D . Rosendo Sarmiento 
Franco, D. Rosendo Valle G o n z á l e z 
y D . Maximino Sirmlento Berjón. 
Suplentes: D . Robustlano Caste-
llanos Franco, D . J o s é Rodr íguez y 
Rodr íguez . O. Agust ín Juan Rúdtí-
Suez, D . Ri f iel Sarmiento Prieto y i. Antonio Sastre G jnzñ lez . 
Secretarlo, D Mat ías Berjón Mata 
Urdíales del Pá ramo 2 de enero de 
1916.—RI Secretario, Mat ías Berjón 
Mata.—V.0 B.0: El Presidente, Ber-
n a b é d e Paz. 
V A L D E F R E S N O 
Presidente, D . B isllio Prieto G u -
t i é r rez . 
Vicepresidente, D . Benito Rob.'es 
A'onso. 
V o c a l e s : D . Gregorio Alonso 
AUer y D . Blas Rm-da Alá iz . 
Suplentes: D . Vicente Gu t i é r r ez 
O r d á s y D . Cecilio S j á r e z Fe rnán -
dez. 
Suplentes: D . Francisco Mar t ínez 
Barragán y D . José M .yo G : n z á l t z , 
Idem. 
Valdefuent í s del Pá ramo 5 de ene-
ro de 1916 — E l Presidente. Gasrf.r 
Morales.—El Secretarlo, Federico 
F e r n á n d e z . 
V A L D E M O R A 
Presidente, D . Indalecio del Rio, 
Juez municipal. 
Vicepresidente 1.°, D . Liberto Ne-
gral G o n z á l e z , Conce j i l . 
Vicepresidente 2 °, D . Hipóli to 
Herrero Pastrana, ex-Juez. 
Vocales: D . Cosme Q ircí.i Qu iño -
nes y D . Sinfcrlano del Palacio, ma-
yores contribuyentes. 
Suplentes: D . Mat ías Rodr íguez y 
D. Dsmlán Márt i r ez, Idem Idem. 
Srcretarlo, D . Eugjn io de Torres. 
Valdemoro 11 de enero de 1916 — 
El Secretarlo. E.igsnlo de Torres.— 
V.0 B ." : El Presidente, Indalecio del 
Rio. 
V A L D E P O L O 
Presidente, D . Francisco Sando-
val L ó p e z , nombrado por la Junta de 
Rt formas;? oc ía les . 
Vicepresidente, D . Manuel Diez, 
Concejal. 
Vocales: D . Pollcarpo Merino 
Gonz á l e z , ex-Juez municipal: don 
Juan Cembranos, D . Isidoro P. c t u 
y D . G n gorlo Perreras, mayores 
contribuyentes por U r l t o r l a l . 
Suplentes: D . Dionisio Astorg?, 
D. T o m á s Pinlo y D . P ío Puente, 
Idem por Idem. 
Sicreterlo D Eduardo Pinto. 
Suplente, D . Alejandro Burón . 
Valdepolo 2 de f ebrero de 1916 — 
El Secretarlo, Eduardo Pinto.—Vis-
to bueno: El Presidente, Francisco 
SandoVal. 
V A L D E S A N L O R E N Z O 
Presidente, D . Juan de la Cruz 
Blanco, Vocal de la Junta local de 
Reformas Sociales. 
Vicepresidentes: D . Nicolás Blas 
Mar t ínez , Concejal, y D . Benito 
Prieto Alonso, elegido por la Junta. 
Vocales: D . Esteban Puente Fran-
co y D . Pedro A'onso Matanzo, con-
tribuyentes. 
Suplentes: D Víctor Manr íquez 
Vega. Conce j* ; D . Laureano Pala-
cio Vega y D . Lorenzo Quintana 
Santiago, contribuyentes. 
Secretario, D . Podro Cordero de 
la Puente. 
Suplente. D- Martín Alonso Geljo 
Va l de San Lorenzo 4 de enero ae 
1910.—El Pres i í iente , Juan de la 
Cruz B!anco.=Ei Secretarlo, Pedro 
Cordero. 
V A L D E T E J A 
President!, D . Paulino Gonzá lez 
y G o n z á l e z . 
Vicepresidente, D . Guillermo Fer-
nández Diez. 
Vocales: D Joaquín FnrnAndez 
Alvarez y O. F í rn i in Alv/'.ivz Garda 
Saplerttes: D . Je rón imo Gi inzátez 
F e r n á n d e z y D. Agust ín G o n z á l e z 
Ri lMiiUl . 
i ) . Podro Alv j r cz G onzá l ez , ex-
J 'KVaW;kj i 2 A¿ enaro dz 1916 .=Ei 
Secretado. Aureliano D í e z . = V i 3 t o 
bueno: E! Presidente, Paulino Gon-
z ' i i t z . 
V A L D E V I M B R E 
Prcbitlenie, D . Eusebio Alonso 
AIOÜSO. 
Vicepresidentvs: D . Elias O r d á s 
Alonso y D. Vitorio AIOÍISO Polil-
tero. 
Vocales: D . Emig lio Prieto Alon-
so, D . Aquil ino Ordá* Mar t ínez , 
D. Rjmlro Prieto Alonso y D . Cele-
donio Rey Nava. 
Suplentes: D . Euginio Alvarez 
Arenal , D . Jacinto A Varez Garda , 
Ti. Marcelo G o n z á l e z ¡í-.;y, D . Tirso 
P é r e z G o n z á l e z . D . Fu!g;nclo Or-
dás Llamas y D . Esteban Cublllas 
F e r n á n d e z . 
Secretario, D . Petronilo Robla 
M o n t a ñ a . 
Vn'd .vimbre 2 de enero de 1916. 
E! Presidente, Eusebio A!onso .=EI 
Secretarlo, Petronilo Rebla. 
V A L V E R 3E ENRIQUE 
P íe s lden t e , D . Juan P é r e z Santos, j 
contribuyente. 1 
Vicepresidente, D . Jul ián P é r e z ' 
Vega, Concejal. j 
Vocales: D . S imón Rodr íguez P é -
rez y O. M i n u e l P é r e z Merino, con- ! 
trlbuyentes; D . Lorenzo Ramos H í - j 
rreras y D . Hilar lo Rodr íguez P é r e z , ¡ 
Industriales. ! 
Suplentes: D . Valentín Santos • 
G a r c í a , D . Maximino Triguero Cue-
to , D . Al lp lo Fernandez G í r e l a , don , 
Josquin ReVIila R iano, D . Fidel 
Luengos Reviila y D . Macarlo Mar - , 
tlnez Gallego, contribuyentes. \ 
Valverde Enrique 10 de enero de ' 
1916.—El Secretario, Mat ías Revi-
l io .—V.0 B.0: El Presidente, Juan 
P é r e z . ; 
i V A L L E C I L L O i 
i Presidente, D . J o s é Bajo Chico, i 
¡ Vicepresidente, D . Victorino Fió-
rez Castellanos. 
Vocales: D . Agust ín Pastrana ' 
Agúndez . D . Antonio Lagartos Ch l - ' 
co y D . Emilio Castellanos G o n z á -
lez. 
i Suplentes: D . Jul ián P é r e z L i g a r -
los, O. J o s é Chico H jerta. D . Pe-
dro P é r e z Valladares y D . Baltasar 
Copete Huerta. 
i Valleclllo 2 de enero da 1916—El 
Secretarlo, G i l Pastrana.—V." B.0: 
, El Presidente, J o s é Bajo. 
i V E G A D E I N F A N Z O N E S 
í Presidente, D . Joaqu ín Ssntos 
i Crespo. 
' Vicepresidentes: D . Fructuoso 
F e r n á n d e z V e g i y D . Miguel S jntos 
> Vega. 
Vocales: D . Faustino Andrés Gar-
? cía, D . Salvador Nava, D Angel 
I b i n Rey y D . Gregorio Rodr íguez 
• Lorenzana. 
Suplentes: D JulHn Mar t ínez Ló-
pez. D . Joaquín Garda Crespo, 
D . Manuel Santos Vega y D. Elí 
Rey Migi:é!ez. 
S i C M a r i o , D . J o i é á ¿ Francisco 
F e r n á n d e z . 
V tga de Irifmzones 10 de enero 
de 1 9 l 6 . = J o s é de Francisco Fer-
nández .—V.0 B . ° : E l Presidente, 
Joaquín Santos. 
V E G A M l A N 
Presidente, D . M.arcelino Diez 
n.rozi'iic?. 
Vlcoiüeuid 'n l f¿ : f ) . Aiígi l Rodri-
¡¡'i.'z S t iárez y D. Luis Fs-rnánclez 
Rayero. 
Vocales: D . Florencio F e r n á n d e z 
Gonzá lez y D. Casiano Rodr íguez 
S t a c h i z . 
Suplentes: D . Santos Rodr íguez 
G onzá l ez y D. Cánd ido Diez Are-
nas. 
Vrgamlán 5 do enero de 1 9 1 0 . = 
El Presidente, Marcelino Diez . 
V E G A Q U E M A D A 
Presidenta, D . Salvador L ó p ^ z . 
Vicepresidentes: D . Eleuterio Fer-
nández, Concejal, y D . Eusebio L ó -
pez G-.mzález. 
Vocales: D . Nicanor G;rc ia , don 
Pedro López Llamazares y D . Se-
bast ián DÍÍZ. 
Supientes: D . Bonifacio L ó p e z , 
D . Alejandro Campillo. D . Antonio 
Lónez y D . Salustiano Diez. 
Vegaquemadíi 3 de enero de 1916. 
El Secretario, E í a s Valladares.— 
V.0 B.0: El Presidente, Salvador Ló-
pez. 
V E G A D E ESPINAREDA 
Presidente, D . Secundino R e g ó 
de S íVes Garc ía , Juez municipal. 
Vicepresidente 1.°, D . Segundo 
F e r n á n d e z Donls, Concejal. 
Vicepresidente 2 . ° , D . Lorenzo 
Ramón Rodr íguez , ex Juez, elegido 
por la Junta. 
Suplente del primer Vicepresiden-
te, D . Emilio G onzá l ez G a r c í a , C o n -
cejal que le sigue. 
Vocales: D . Cjregorlo Rodr íguez 
Rodr íguez y D . Salvador Alonso 
Rodr íguez , mayores contribuyentes 
por inmuebles, cultivo y ganader í a . 
Suplentes: D . J o s é Rodr íguez Ro-
dr íguez y D . SeVerlnno Berlanga, 
Idem por Ídem, Idem Idem. 
Vocales por industrial: D . A n d r é s 
Herrero Rod.'cio y D. Federico A l o n -
so P é r e z . 
Suplentes: D. Enrique Rodr íguez 
y O. J o s é Diez G i r c í a . 
Vega de Espinareda 3 de enero de 
1916.—El Secretarlo, Lucas Ra-
m ó n . — V . " B.0: El Presidente, Se-
cundino R e g ó de Seves. 
V E G A D E V A L C A R C E 
Presidente, D . J o s é Sampedro 
Q u i ñ o n e s . 
Vicepresidente 1.°, D . Manuel 
F e r n á n d e z Quiroga. 
V icep res l áen te 2.", D . C o l o m á n 
L ó p e z . 
Vocales: D . Manuel Laballds Fer-
nández , D . Manuel del Río L ó p e z , 
D . J o s é N ú ñ e z Carrete y O. Fran-
cisco Fe rnández Suá rez . 
Suplentes: D . J o s é Labal lós San-
tín, D . Leonardo Núñez G a r c í a , don 
Manuel Níiñez de la Fuente y don 
Manuel Vecln Gonzá l ez . 
Veg i do Valcarce 2 de enero de 
1 9 I 6 . = E I Secretarlo, Ignacio AlVa-
rez.—V." B.0: E l Presidente, J o s é 
Sampedro. 
V I L L A B L I N O 
Presidente, D . Benigno Rublo 
G v c f a . 
Vicepresidente 1.°, D , Manuel 
L i p ü z A'varez. 
Vlcepr ;s l jents 2.", D . Benigno 
Gancedo Ro JríjJUfiz. 
Vocaies: D Slsaual Otero Gan-
cedo, D . Marcallno V u í l t a F e r n á n -
dez, D . Lucas Gonzá lez P iñe ro y 
D . Corslno Valero Garc ía . 
Suplentes: D . Aquilino Sabugo 
V«!ero, D . Antonio Valero Garc í a , 
D . Ventura Alvarndo y Albo y don 
Grfgorio Alonso Rublo. 
Secretarlo, D . Virgil io de Lama 
Alv¿ii:z. 
Víüúbüno 2 da enero de 1916 .= 
El Secretario, Virgilio de La raa .= 
V.0 B ": E¡ Presidenta, Banlgno Ru-
blo. 
V 1 L L A O A N G U S 
Presidente, D . Vicente Lanero 
Fe rnández . 
Vicepresidente 1.°, D . Deogra-
das F e r n á n d e z . 
Vicepresidente 2 . ° , D . Migue! Ro-
dríguez Hidalgo. 
Vocales y suplentes: D . Miguel 
F e r n á n d e z Garc ía y D . Francisco 
Fe rnández Fuert es, 
Villadangos 2 de encrode 1916.=-
El Secretarlo, Juan Tede jo .=»Vis to 
bueno: El Presidente, Vicente La-
nero 
V I L L A D E M O R D E L A V E G A 
Presidente, D . Bonifacio Casado 
P é r e z , Juez municipal. 
Vicepresidentes: D . Francisco 
Garc ía Chamorro. Concejal, y don 
Pablo Rlbado Ríbado, elegido por la 
Junta. 
Vocales: D . M a r c e l i n o Chamorro 
Garc ía . D . Juan Manuel L ó p e z Blan-
co y D . Gaspar Vecino F e r n á n d e z , 
contribuyentes, y D . Pascual C h i -
morro Cabreros, ex-Juez. 
Suplentes: D . Lucio P é r e z Gar-
d a , D . Feliciano As torga Rodr íguez , 
D . Gregorio Garda López y D . A v l -
iio Borrego Garc ía , contribuyentes; 
D. Eusebio del Castillo Viilán, Con-
cejal, y D . Pablo P é r e z del Vaüe , 
ex- juez. 
Secretarlo, D . Benito L ó p e z C le -
mente. 
Suplente, D . Arturo de la Puerta 
Vizcaíno. 
VIHadamor de la V f g i 2 de enero 
d i 1916.=El Presidente, Bonifacio 
Casado .»*EI Secretarlo, B ; n ¡ t o Ló-
pez. 
V 1 L L A M E G I L 
Presidente, D . Bernardo Alvarez 
P é r e z . 
Vicepresidente 1,°, D . Bernardo 
G o n z á l e z P é r e z . 
Vicepresidente 2 . ° , D . Juan Gar-
cía A'.v'arc-z. 
Vocales: D . Felipe G í r e l a Garc ía 
y D. Jaan Garda AWarez. contribu-
yentes; D . Juan Niifti.-z Gurda , ex-
Juez municipal. 
Suplentes: D . Antonio Garc í a A l -
varez y D . Julián AIVar¿z AlVarez, 
contribuyentes. 
Viliomcgii 6 de enero de 1916 =» 
El Presidente, Bernardo AIVarez.=» 
El Secretario, P.ácldo Cabeza. 
V I L L A M 1 Z A R 
Presidente, ü , Eieuterlo Garc ía 
Caballero. 
Vicepresidentes; D . C e s á r e o Me-
dina Pacho, Concejal, y D . Ramón 
Andrés Casares, elegido por la 
Junta. 
Vocales: D . Esteban Vega Csba-
l íere, D, Consfemtinó Cabj i iero Ca-
ballero y D. Guillermo An tón Re-
bol lo . 
Suplentes: D . Cánd ido M a r t í n e z 
del Agua, D . Tlburcio Veg-i Caba-
iiero, 0 Arturo Puert;) Modlna, don 
Felipe Ellas y D. Simón Caballero 
Vega. 
Secratarlo, D . Pablo Cano Viüa-
fafle. 
Villamlzar 20 de enero de 1916.— 
El Presidente, Eieuterlo Garcfa.—El 
Secretarlo, Pablo Cano. 
V I L L A M O R A T I E L 
Presidente, D . Julián Alvarez Ga-
l l í g o . 
V!.,.<?p'e:¡*»nte, D . Ignacio Cas-
callana Pasirsn?.. 
Vcc-'iies: D . Ale jani -o Piflán A l -
varez D . Angsi San tamar í a Sjntos 
y D . Juan C a ñ ó n Pastrana. 
Suplentes: D . Joaquín Alvarez 
Saniam.irta. D . AUnasfo Santamar-
ta Muncía . D . Juan Casado Santos 
y D. Vicente Pantlgoso Gonzá l ez . 
Vlllamoratlüi 5 de enero de 1916. 
El Secretario, Gabriel Lozano = 
V.0B.0: El Preá identu , Jui lán Alva-
rez. 
VILLANUeVA D E L A S MANZA-
NAS 
Presidente, D . Rufino Llamazares 
Cascallana, designado por la Jnnta 
local de Reformas Sociales. 
Vicepresidentes: D . Juan Marbán 
Marcos, Concejal, y D . Buenaven-
tura Cordero Rodr íguez , elegido por 
la Junta. 
Vocales: D.Juan Marcos Morala, 
ex Juez municipal; D . Vicente Mar-
bán Marcos, contribuyente por in-
mueb.es, cultivo y ganader ía ; don 
Bernardo Villalobos Barrera y don 
Alejandro Alegre F e r n á n d e z , contri-
buyentes por industrial. 
Suplentes: D . Ar t lmio Barreales 
S a n t a m a r í a y D . Baltasar Pardo 
San tamar í a , contribuyentes por In-
muebles, cultivo y g ¡nadei ía . 
Secretario, D . Prudencio Nach in 
Triana. 
Suplente, D . Lorenzo P é r e z Gon-
z á l e z . 
Viüanueva de las Manzanas 3 de 
enero de 1916 —Prudencio N a c h í n , 
Secretario.—V.0 B.0: El Presidente, 
Rufino L'amazares. 
V . L L A O B I S P O D E O T E R O 
Presidente, D . Benito Herrero 
Ríos , nombrado por la Junta de Re-
formas Sociales. 
Vicepresidente 1.°, D . Antonio ' 
Casas Garda , Concejal. ! 
Vicepresidente 2.a, D . Santiago i 
Alonso Nlstal , elegido por la Junta. 
Vocales: D . Joaqu ín Paz Mosque-
ra, ex-Juiz municipal, y D . Cipriano i 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , mayor contri-
buyante. 
Suplentes: D.Juan P é r e z Alvarez 
y D . Santos Paz Casas, mayores 
contribuyentes. 
Secretario, D . Antonio Alvarez 
Mosquera. 
Vinaobispo da Otero 5 de enero 
de 1916.=El Secretarlo, Antonio 
Alvarez.—V.0 tí.0: Ei Presidente, 
Bdr.ito Herrero Ríos . 
V I L L A Q U E J I D A j 
Presidente, D . Francisco H u e r g i | 
Astotga. 
Vicepresidente 1.°, D . Eduardo ; 
Cadenas Herrero, Concejal. ! 
Vicepresidente 2 °, D . Venancio 
Andrés Alvarez, contribuyente. • . ' j 
Vocales: D . S s c ú n d i n o Zotes C a ' ! 
denas, ex-Juiz; D . Wenceslao P é - I 
roz, con t r ibuyóme; D . Bernardo P é - ; 
rez. Industrial, y D . Florentino Ca- ; 
denas, Idem. i 
Supic-ntes: D . Quinlírt Ay<5t, ex-
Ju;z: D . Cipriano VMainandos, con-
tribuyante; D . jacinto R.-dondo, 
iúein; D . Av.illnt) L . B u s t m n i i t e , 
industrial, y D . Evaristo Ramios, id. 
V:l!aquejidj 5 de enero de 1916 .= 
El Secretario, Vicente Viüamandos . 
V . " B . " : E l Presidente, Francisco 
Huerga. ; 
V I L L A Q U I L A M B R S 
Presidente, D . Blas M é n d e z Fer-
n á n d e z , nombrado por la Junta de 
Reformas Sjciales. 
Vicepresidentes: D . Mauricio F^r-
n á i ü e z Alonso, Conce j i l , y D . Ma-
nuel AiVarez M é n d e z , elegido por 
la Juma. 
Vocales: D . Jul ián P é r e z Blanco 
y D . Manuel López Méndez , contri-
buyentes por territorial; D . Gregorio 
F e r n á n d e z Gonzá lez y D . Enrique 
Diez M é n d e z , por industrial. 
Suplentes: D . Santiago Balbuena 
M é n d e z , Concejal; D . Francisco 
Blanco Garc ía , ex Juez; D . Ramón 
Rodr íguez López y O. Ramón de 
Cells M é n d e z , contribuyentes por 
territorial; D . Vicente Robles Gon-
z á e z y D Fu'genclo F e r n á n d e z 
S á n c h e z , por industrial. 
Secretarlo, D . Cayo E-xapa Fer-
n á n d e z . 
Viilaquilambre 2 de enero de 
1916 — El Presidente, Blas M é n d e z . 
El Secretarlo, Cayo Escapa. 
V1LLAREJO D E ORBIGO 
Presidente, D . Paulino Villares 
Moran , elegido por la Junta de Re-
formas Sociales. 
Vicepresidentes: D . T o m á s Villa-
res Mal i l la , Concejal, y D . J o s é Ca-
bello M i r t í n e z , contribuyente por 
industrial. 
Vocales: D . Manuel de la Tor re 
Mar t ínez , ex-Juez municipal; D . U l -
piano Sanileg J de ia Torre y D . Pe-
dro M a r t í n e z Sampedro, contribu-
yentes por territorial, y D . Dionisio 
F e r n á n d e z Nlstai, contribuyente por 
Industrial 
Suplentes: D . Silvestre Mar t ínez 
Vega, Concejal; D . Antonio Fuer-
te» v e g t , ex Juez municipal; don 
Miguel Gallego Vega y D . Antonio 
M i r l í n e z de la Iglesia, contribuyen-
tes por territorial; D . Juan Francisco 
Seco P é r e z y D . Sebas t ián Garc ía 
Sarabia, contribuyentes por indus-
t r ia l . 
Vlilarejo de Orbigo 2 de enero de 
1916 .—ti Secretario, Esteban Ríe-
g j . — V . " B.° : Ei Presidente, Paulino 
Villares. 
Z O T E S D E L P Á R A M O 
Presidente, D . J o s é Grande Gar-
cía , elegido por la Junta local de Re-
formas Sociales. 
Vicepresidente, D . Bernardo V i -
dal Mar t ínez , Concejal. 
Vocales: D . Manuel Barragán 
Grande, ex-Juez; D . Valeriano Fer-
nández Colinas y D . Juan Chamorro 
Parrado, contribuyentes, y D . Fran-
cisco G j i g o j o Colinas, industrial. 
Suplentes: D . J o s é Fe rnández 
Parrado, Concejal; D . Hermenegil-
do Pairado y D . Laureano Grande 
Grande, contribuyentes; D . Pablo 
Mateos Mancet'ilao, ex-Juez, y don 
Isaac Goig- ' jo Casado, mdustilal. 
Zotes ue) P á r a m o 4 de enero de 
1 9 i 6 . = E l Presidente, J o s é Grande. 
El Sieretario, Alalias Cueto. 
A N U N C l O o O F I C I A L E S 
Leandro Cabero Vara, hijo de 
Tirso y de Marg ¡rita, natural de Ca-
rral (León) , profesión jornalero, de 
21 a ñ o s de edjU, domiciliado última-
mente en Carra! (Lsón) , y sujeto a 
expediente, por haour fallado a con-
cent rac ión a la C j j a de Recluta de 
Astorga para su destino a Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á dentro ús-.i término de 
treinta dias en este Juzgado, ante el 
Juez Instructor, O. Nicolás Moreno 
de Monroy y G i l , , primer Teniente 
con destino en el Regimiento Lan-
ceros de España , de guarnic ión en 
Burgos; bajo apercibimiento de ser 
decorado r I>:-1-Je si no lo efect i íu . 
Burgos 11 de marzo de 1916.—El 
Juez Instructor, Nicolás Moreno de 
. Monroy. 
1 López A!Vir<'z ( M m u e l ) hijo de 
Vicente y de Rimona, natural de 
M o ñ ó n (León) , de estado soltero. 
; profesión j ¡ma le ro , de 21 a ñ o s de 
ednd, y cuyas s e ñ a s personales son: 
' estatura 1,610 metros, domiciliado 
úl t imamente en Valcarce (León) , y 
! sujeto a excediente por haber f j l l a -
'; do a concent rac ión a la Caja de Re-
• du ta de Astorga para su destino a 
: Cuerpo, comparece rá dentro del 
] término de treinta dias, en Burgos, 
I ante el Juez instructor, D . Nico lás 
j Moreno de Monroy, primer Te-
' nlente con destino en el Rlglmlento 
i Lanceros de E s p a ñ a , de guarnición 
en Burgo;; b. jo apercibimiento de 
ser declarado rebelde si no lo efec-
t ú a . 
Burgos a 15 de marzo de 1916.— 
El Juez instructor, Nicolás M de 
Monroy. 
Campazas Garda (Gregorio), na-
tural de Pobladura, Ayuntamiento de 
IgUeña (León) , estado soltero, do-
miciliado ú ' t lmamente en Pobladura, 
procesado por la falta grave de p r i -
mera deserc ión, comparece rá en e l 
término de treinta d ías , a contar de 
la fecha de la publicación de esta re-
quisitoria, ante el Comandante don 
Emilio Izquierdo Arroyo , en el juz-g jdo militar del cuartel de L e g a n é s ; ajo apercibimiento que de no ha-
cerlo as í , s e r á declarado rebelde. 
Leganés 14 d* marzo de 1916.— 
El Comandante Juez Instructor, Emi-
lio Izquierdo. 
Rodr íguez Hidalgo (Telesforo), 
hlj J de Francisco y de Constantina, 
natural de Caldas, provincia de 
L e ó n , de estado soltero, de oficio 
jornalero, de 21 años de edad, y do-
miciliado úl t imamente en Lineara , 
contra el q le se Instruye expedien-
te por faltar a concentración como 
recluta del reemplazo de 1915, com-
parece rá en el término de quince 
dias ante el Juez instructor, primer 
Teniente de este Rt glmlr nto de In -
fantería d e B j r b ó n , n ú n . 17, D . J o s é 
J iménez J iménez , sito en el cuartel 
de la Trinidad, de esta plaza. 
Mál»g4 11 de marzo de i 9 ; 8 . — 
J o s é J i m é n e z . 
Ponga Garc ía (Teodomlro), hi jo 
de Valentín y de Modesta, natural 
de Zalamlllas, provincia de L e ó n , de 
estado soltero, de oficio labrador, 
de 21 años de edad, y domiciliado 
ú timamente en Mata-iza, contra el 
que se instruye expediente por faltar 
a concent rac ión , comparecerá en e l 
término de quines dias ante el Juez 
instructor, primer Teniente del Regi-
miento de Infantería de BOrbón. n ú -
mero 17, D . J o s é J iménez J i m é n e z , 
sito en el cuartel de la Trinidad, de 
esta plaza; siendo citado Individuo 
d?l reemplazo de 1915. 
M á ^ g a I T de marzo de 1916.=» 
J o s é J i m é n e z . 
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